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小笠原昨雲 [ 著 ]
速水春暁齋画圖
楊洲周延 [ 画 ]
楊洲周延筆
楊洲周延 [ 画 ]
勝月画
豊原國周筆
松永吟光 [ 画 ]
小笠原清務 , 水野忠雄編
高橋文次郎編




公式 Twitter アカウント ＠tulips_tenji特別展オフィシャル Web サイト
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/　　
